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Abstract Zoshigaya, Toshima-ku is located in an area of density high wooden houses, but many houses have 
flowers and greenery in their small front gardens. This paper analyzes the use of the boundary space between 
the houses and streets for nominated and prize-winning front gardens. A contest was held by the NPO “Zoshigaya 
Hiroba Club,” a group actively improving community life that Chonaikai does not deal with. Many of the 
nominated gardens have comparatively wider front garden space, while small spaces effectively use walls to 
display greeery. Nominated gardens tend to have fewer brick walls, and boundary spaces are openly used. Some 
houses use car parking spaces as front gardens. Continuation of the contest. which is a community activity by 
residents, will be important in maintaining and nurturing a living environment in which residents can enjoy 
greenery and an open way of living along the alleys. 
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表 1 前庭コンクール開催の流れ 
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図 2 コンクール活動で使用したノミネート用紙 
 
 
図 3 応募者の年齢層（n=115） 
 
 













表 2 審査概要 
  
3. 雑司ヶ谷地域の前庭の実態把握 

















ある割合が 1 丁目全体の戸建住宅 26.8%と比較して
38%と高かった。一方で，2 丁目では今回ノミネー
トされた前庭空間は比較的短い 2m 以下である割合
が約 80%，3 丁目に関しても，比較的短い 2m 以下 
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図 5 建物と道路の境界種類 
 
 



















は雑司が谷 1丁目では 63.6%，雑司が谷 2丁目では































































































0.5m以下 1m以下 1.5m以下 2m以下 2m以上
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図 8 駐車場に表出する前庭空間のタイプ 
 
表 3 丁目ごとの駐車場に表出する前庭空間のタイプ 
  









も触れやすく，車 1 台が余裕をもって通れる 4m 以
上の広幅員道路での溢れ出しが，公道での溢れ出し






















図 9 ノミネートされた物件と雑司ヶ谷地域の 
観光の道，生活道路との位置関係 
 


















 駐車場なし 駐車場のみの利用 前庭共存型 前庭優先型 前庭独占型 
1 丁目 n=33 12 2 13 4 2 
2 丁目 n=51 30 3 17 0 1 
3 丁目 n=22 14 4 3 1 0 
 幅員 








 公道〇 1 
公道〇 3 
私道〇 1 






















無 0 14 17 0 3 10 44 38 1.16 38.8％ 98 
境界 
有 0 5 6 9 1 12 33 29 1.13 40.8％ 71 
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表 8 植木鉢の境界有無別詳細表出件数 
  
  合計 玄関前 アプローチ 壁面周り 塀周り 駐車場 その他 
境界無  
表出件数 43 2 12 13 0 0 16 
境界有  























境界 無 5 0 0 3 3 11 10 1.1 10.2% 98 
境界 有 0 4 2 0 1 7 7 1.0 9.9% 71 













無 38 20 39 1 8 1 7 2 14 11 141 77 1.83 78.6% 98 
境界 
有 22 11 6 20 18 8 8 0 9 6 108 45 2.4 63.4% 71 
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表 9 金賞 11件の空間的特徴と緑の表出タイプ一覧 
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